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Aun cuando fuera conocida y proclamada, por haber 
tenido la debida publicidad, la labor l levada a cabo, pol-
los organismos oficiales de Soria, y como cada ano de ellos, 
dentro de sn especial esfera de acción, ha contribuido a la 
honda, a l a saludable transformación que, en la vida na-
cional se ha realizado, a partir del 13 de Septiembre de 
1923, sería loable la iniciat iva del Excmo. Sr. Grobernador 
c iv i l de Madrid, con sumo gusto secundada por nosotros, 
de poner de manifiesto el avance de cada una de las pro-
vincias españolas durante el últ imo quinquenio. 
Mas cuando ésto no sucede; cuando se ha laborado si-
lenciosa y hondamente, como en la provincia de Soria ha 
ocurrido, resulta indispensable dar a conocer, oficialmen-
te la obra realizada, desde el 13 de Septiembre de 1923 
hasta el mismo día de 1928, y, a ello tiende, esta Memoria. 
Grata es la tarea que hemos de l levar a cabo. L o reali-
zado en la provincia de Soria nos suministra materiales 
más que suficientes, para que, quede bien patente y ma-
nifiesto, el avance de dicha provincia durante el últ imo 
quinquenio. 
Soria ha dejado de ser la cenicienta de España. E l Es-
tado, l a Provincia y los Municipios han acometido obras 
importantes que la han sacado de la inercia en que yacía, 
a la plena actividad en que al presente se encuentra. 
Esta transformación bienhechora que se observa, desde 
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el advenimiento del nuevo régimen, luí sido apreciada, de-
bidamente, por los sorianos, que agradecidos y dándose 
cuenta de los beneficios recibidos y de las injustas preteri-
ciones: reparadas, se ha manifestado en la adhesión incon-
dicional al Excmo. Sr. Marqués de Estella, puesta bien de 
manifiesto, en cuantas ocasiones ha habido para ello, y, 
muy especialmente, cuando Soria tuvo el honor de recibir 
la visita del Excmo. Sr. I). Miguel Primo de Rivera. 
E l progreso realizado por esta provincia, es más de ad-
mirar si se tiene en cuenta, como forzosamente debe tener-
se que, se trata de una provincia pobre, integrada por nú-
cleos de escasa población muy diseminados, los que sin em-
bargo con sus propios recursos, en unos casos, con los do-
nativos de sus naturales en otros, y acudiendo al empleo 
del crédito, cuando ha sido preciso, han ejecutado las im-
portantes obras y las notables mejoras, cuyo detalle se con-
signa a continuación. 
ACQON DIRECTA DEL GOBIERNO 
INSTRUCCIÓN PUBL ICA 
Por el Gobierno se han concedido importantes subven-
ciones, antes y después de terminada la construcción de sus 
edificios escolares a cuantos pueblos la han solicitado, do-
tando de material de enseñanza a las escuelas que se rela-
cionan, en la forma que indicamos a continuación: 
Aumento de escuelas 
E n la capital: 
Se le han concedido dos escuelas graduadas, cuya cons-
trucción está en vías de iniciación, cuando terminamos es-
ta Memoria. 
E n los pueblos de la provincia: 
Se han construido por el Estado las siguientes escue-
las: 
E n San Esteban de G-ormaz 2, (graduadas); Quintana 
Redonda, 2; Osona, 1: La Revi l la , 1; Sauquillo de Boñices, 
1; Santervás del Burgo, 1; Vilviestre de los Nabos, t; Y i -
l lanueva de Zamajón, 1. 
(hitcfdf'dds por el Ksf<i<l<> en plan de conslriirc/óii: 
Fuentepinil la, 1; V i l la r del A la , 1: Centenera ele An-
daluz, 1, e Hinojosa de la Sierra, 1. 
Sel ian enviado mesas-bancos a las escuelas de Almaja-
no, Almazán (niños), Barcebalejo, Casillas, Omeñaca, Sa-
linas, San Andrés de Soria, Valdanzo (niños). Aleonaba, 
Aldealpozo, Almarza (niños), Bretnn, Cigudosa, Cuesta 
(La), Coscnrita, Duañez, Dombellas, Garray (niños), Lan-
gosto, Monteagudo (ninas), Molinos de Duero (niños), NTo-
viercas (niños y niñas). La Rubia, llioseco, Soria (La Mer-
ced), Valduérteles, Vilviestre de los Nabos, Ventosa de la 
Sierra, Vinuesa (niños), Yanguas (niños). Las Aldehnelas, 
Ayl lonci l lo, Arévalo, Berlanga (niños ni'nn. 2), Castillejo 
de San Pedro, Camparaftón, Cnellar, Castil de Tierra, 
Canredondo, Chavaler, l l inojosa de la Sierra, Lodares del 
Monte, Miranda, L a Mnedra, Monasterio, Muriel de la 
Fuente, Navalcaballo, Nafría la Llana, Ocenilla, Pínula de 
Caraduefia, Segoviela, Soliedra, Torralba del Moral, Por-
telárbol, San Leonardo, Torrano, Tera, Vi l laverde, Va l -
clelnviel, Valdanzuelo, Vil laciervitos, Osona, Fuentepini-
l la , San Pedro Manrique, Portelrubio, Mazalvete, Valde-
geña, Yanguas (niñas). 
Se han donado vitrinas métricas a las escuelas de Re-
cuerda (niños), Santiuste, San Pedro Manrique (niños), 
Valdepraclo, Osona. Corvesín, Valdealvi l lo, Yanguas (ni-
ños y niñas). 
Se han remitido máquinas de coser a las escuelas de 
Borobia, San Esteban, Ventosa de San Pedro, Agreda, A l -
menar, Deza, Herreros, Langa. Muro de Agreda, Santa 
María de las Hoyas, San Leonardo, Soria, San Pedro Man-
rique, Burgo de Osma, Almazán y Vel i l la de los Ajos. 
Se han enviado máquinas de escribir a las esciielas de 
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Soria (graduada de niños). Burg-o de Osma, San Esteban 
deGcnmaz, Langa, Almazán, Alraarza (niñas), San Pedro 
Manrique y Vaideavellano de Tera. 
Se l ia provisto de gabinetes de física a las escuelas de 
Alcozar (niños), Almaluez (niños), Rebollar, Saldnero (ni-
ños), La Seca y San Pedro Manrique. 
Se lian remitido mapas, pizarras, láminas, etc., a las 
escuelas siguientes: 
Azcamellas (mapas), San Andrés de Soria (id.), Xava-
leno (niños, mapas), P in i l la del Olmo (mapas), Santa Ma-
ría de las Hoyas (id.), Valdealvi l lo (colección de láminas), 
Ayl louci l lo (pizarras y colección de láminas), Cuéllar (pi-
zarras), Casillas (mapas y aparato proyecciones), Llamo-
sos (aparato proyecciones). La Mueclra (pizarras), Porte-
lárbol (mapas), Segoviela (colección de láminas), Tera 
(aparato proyecciones), Yanguas (niños, esfera), Yanguas 
(niñas, esfera y aparato proyecciones). 
F O M E N T O 
Ferrocarriles 
Había sido, hasta el advenimiento del nuevo régimen. 
aspiración constante de la provincia de Soria, la construc-
ción de nuevas líneas férreas que, sacándola de su aisla-
miento, la permitiera exportar los frutos de sus tierras, los 
productos de sus montes y la inexplotada riqueza que su 
subsuelo encierra. 
Esta nobilísima aspiración, este legítimo anhelo, ha de-
jado de ser deseo, para convertirse en realidad. E n plena, 
en febril actividad, se encuentra la construcción de las lí-
neas férreas de Santander-Mediterráneo y Soria-Castejón, 
que tanto han de contribuir a la prosperidad de la provin-
c iade Soria, venero de riquezas naturales, depósito desco-
nocido de verdaderos tesoros arqueológicos y de un rico, 
bello y vario paisaje que, seguramente, ha de sorprender y 
admirar al turista. 
Estas nuevas vías de eomunieación, además de fomen-
tar las riquezas naturales de la provincia, han proporcio-
nado y, están proporcionando, a los naturales de la misma, 
abundantes jornales que han hecho disminuir la emigra-
ción y han mitigado los horrores del invierno, más angus-
tioso aun, por la falta de recursos con que poder atender a 
las más apremiantes necesidades de la vida, que, por la co-
nocida dureza y rigor de su cl ima. 
Pantano de la Cuerda del Pozo 
E l Pantano llamado de la Cuerda del Pozo, importante 
obra hidráulica cuyo vaso tiene una capacidad de ciento 
sesenta millones de metros cúbicos y un presupuesto de 
construcción de ocho millones quinientas mil pesetas, se 
está construyendo, con los recursos del presupuesto extra-
ordinario del Ministerio de Fomento, habiéndose termina-
do ya , las dos carreteras que para dicha obra eran preci-
sas, los trabajos de sondeo, las casas para obreros y ha-
biendo comenzado las obras de revestimiento de las pare-
des del vaso y presa. 
Carreteras 
8e han puesto en servicio 55,505 kilómetros de carre-
teras nuevas, y se ha atendido con exquisito celo a la con-
servación de las construidas, que hoy. en su mayoría, se 
encuentran en excelente estado. 
Circuito de firmes especiales 
í la quedado encomendado al Patronato especial de lir-
mes especiales, creado por Real decreto de í) de Febrero de 
192(). 
Carretera de Madrid a Francia por la Junquera. 
Firme proyectado: Macadam ordinario con riego asfál-
tico y bordillo l imitando los paseos. 
Dicho trozo está casi por completo terminado en la fe-
cha de cerrar esta Memoria. 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Cuanto pudiera decirse del estado, del lamentable aban-
dono en que se encontraban todos, absolutamente todos,, 
los servicios provinciales resultaría pálido ante la realidad. 
Bastará para ello indicar que la cifra global del presu-
puesto ordinario de 1924-25 era la de 529.457'50 pesetas, 
para hacerse cargo, de la imposibilidad en que, la Diputa-
ción provincial de Soria se encontraba, de cumplir ninguna 
ele las obligaciones que corrían a su cargo. Consecuencia 
de la deficiente dotación de los capítulos de su presupues-
to, era el que, ni se reparasen edificios; ni se adquiriese ma-
terial; ni se estuviera al corriente en más pagos que en el 
de personal y el que, toda laudable iniciat iva que pudiera 
tenerse, tenía que ser abandonada por la absoluta imposi-
bilidad de realizarla. 
E n esta situación se encontraba la Diputación de ¡Soria 
el 30 de Junio de 1925; es por tanto, la labor l levada a ca-
bo, obra realizada en menos de tres anos. 
Dotada de mayores recursos que las Diputaciones pre-
cedentes, justo es reconocerlo, ha podido ponerse al co-
rriente en todos los pagos, ha reintegrado al Estado pese-
tas 64.671'06, importe del anticipo que, al comenzar su 
gestión, hubo de recibir, para poder normalizar su vida 
económica, cuyo estado revela y pone de manifiesto el he-
I • 
•cho d e q u e , sólo por atenciones de beneflceneia, adeudaba 
en Hü de J u n i o de Lí)2r), 92.(H)2t<S9 pesetas. 
No debe omit i rse tampoco, para poder aprec iar la labor 
rea l izada por la D ipu tac ión p rov inc ia l de Sor ia que, debi-
do a la prór roga del presupuesto ord inar io de 1925-26 has-
ta el .'VI de D ic iembre de este ú l t imo año, se ha visto pr i -
vada cíe una importante fuente de ingreso (cédulas perso-
nales), durante el segundo período semestral de 1920. 
Objeto de preferente atención fueron, desde el p r imer 
momento de su actuación, además, de c u m p l i r las diversas 
obl igac iones que el Estatuto la impone, los establec imien-
tos benéficos. 
E n ellos ha in t roduc ido las siguientes mejoras: 
Hospicio de Soria 
Obras importantes se han real izado en el edif ic io que 
•ocupa el Hosp ic io de las Mercedes de So r i a . 
Pasi l los, dormi tor ios, ta l leres, escuelas, escaleras y en-
t rada , todo el lo, en más o en menos, ha sido, notablemente, 
mejorado, subsanado def ic iencias y p rocurando co locar to-
dos los serv ic ios del establecimiento en las mejores cond i -
c iones hig iénicas v estéticas. 
Hospicio del Burgo de Osma 
Obst ru ida , hacía bastante t iempo, la cañería que con-
ducía el agua a d icho establecimiento y teniendo que con-
d u c i r tan precioso elemento en cántaros, las condic iones 
hig iénicas del mismo, donde se aloja un promedio de 210 
personas, entre hermanas, acogidos y dependientes, ñ o p o 
d ían ser más desdichadas. 



























































Hospic io del Burgo de Osraa, y He han real izado además 
en él las obras iieceHarias para ponerlo en análogas condi -
cionas que el d r So r i a . 
Con e] nombi 'amiento, con asignación suñciente, de 
amas de cr ía en uno y otro establecimiento benéñco, ha 
d isminu ido, considerablemente, la mor ta l idad in fant i l en 
ambos Hospic ios. 
Tres Hospitales existen a cargo d é l a Diputac ión pro-
v i nc i a l , y todos ellos han sido objeto de las mejoras que se 
expresan a cont inuac ión: 
Hospital de Agreda 
Efecto depr imente producía en el án imo, la ent rada en 
este modesto Hosp i ta l , que tiene capac idad pa ra irnos 
treinta enfermos. 
S in agua , con una sórdida ent rada y casi sin ven t i l a -
c ión, se ha l l aba . Las paredes derrumbándose, carec iendo 
de los serv ic ios más elementales y con las consecuencias 
que, de todo el lo se s igue, lo encontró l a repu tac ión pro-
v i nc i a l ac tua l . 
Co locada una bomba, con su motor anejo, pa ra l a ele-
vación de agua , se han instalado los serv ic ios de baño e 
inodoros y con las obras y mejoras rea l izadas en el m ismo, 
resulta que , ahora , a l penetrar en d icho establecimiento 
benéfico, se exper imenta una sensación g ra ta , de cosa nue 
va , l i m p i a , agradab le e h ig ién ica . 
Hospital del Burgo de Osma 
Instalado en hernioso edi f ic io, en el que, por carecer de 
sala de operaciones y de locales en condic iones, había ne-
cesidad de efectuar las intervenciones qu i rú rg icas en la sa-
l a común, l lena de enfermos y en las peores comUcionea 
l i i ^ ién icas que puede imaginarse. 
Se1 ha puesto remedio a el lo, instalando una, sa la de 
operaciones, se ha colocado pav imento de mosaico, se han 
ar reg lado paredes, techos, patios y se han habi l i tado las 
salas que, por sus detestables condic iones, había habido 
necesidad de cer rar . 
Se ha adqu i r ido también mater ia l qu i rú rg i co y auto-
c lave , pues nada de el lo había en este Hosp i ta l . 
Hospital de Soria 
E n este edif ic io se han insta lado, exc lus ivamente con 
fondos del presupuesto p rov inc ia l , un Dispensar io an-
t ivenéreo y otro ant i tuberculoso, dotados de toda clase 
de ins t rumenta l y ma te r ia l ; una instalación comple ta 
de Rayos X sumin is t rada por l a casa ¡Siemens, Re inege r 
y V e i f a , habiéndose inver t ido en l a instalación de dis-
pensarios 22.01.4'07 pesetas y en l a de Rayos X , 18.764.'95 
pesetas. 
Insuf ic iente e l edi f ic io p a r a el número de enfermos que 
en el mismo rec iben asistencia, ha hab ido necesidad de le-
vantar un piso en parte del edif ic io, con c u y a re fo rma se 
ha podido hab i l i t a r salas especiales pa ra prosti tutas, tuber-
culosos, infecciosos y de paLío. 
E n la sección de mujeres y en los dispensarios se ha 
insta lado l a calefacción por a g u a cal iente. 
Se han in t roduc ido mejoras importantes en todas las sa-
las, siendo l a p r i n c i p a l l a sust i tución de los pavimentos de 
m a d e r a por los de mosaico y l a modi f icac ión de huecos p a -
ra aumenta r la luz y l a vent i lac ión en las salas. 
Se ha adqu i r ido mob i l i a r io y se h a puesto en condic io-
nes hig iénicas muy recomendables pa ra que en él rec iban 
los auxilios módico y quirúrgico los enfermos, que con un 
promedio de 90, reciben asistencia en el mismo. 
Se ha aumentado hasta 7.500 pesetas Ja cantidad con 
que de antiguo se venía subvencionando al Hospital de A l -
mazán, y se subvenciona con 2.500 pesetas al Hospital de 
Medinaceli. 
Se han aumentado las consignaciones para alimentos y 
vestuarios y se han modificado, mejorándolas, las condicio-
nes en que prestan sus servicios, en los establecimientos 
benéficos provinciales, las beneméritas hermanas déla Ca-
ridad de San Vicente de Pau l . 
Dementes 
Para el sostenimiento de estos desgraciados, en distin-
tos manicomios de España, consignó la Diputación de So-
ria 80.000 pesetas en el presupuesto de 1928. 
E n el capítulo de beneficencia consignó la Diputación 
provincial de Soria, en el ultimo presupuesto, 489,922'52 
pesetas, con una diferencia en más de 161.892<17 .pesetas, 
que las que figuraban en el de 1924-25. 
Durante el quinquenio se han invertido en reparación 
de edificios destinados a fines benéficos, adquisición de ma-
terial de todas clases y ropas, la cantidad de 1.012.239'50 
pesetas. 
Otras obras 
De los edificios provinciales más necesitados de repara-
ción era el antiguo palacio que ocupa la Diputación pro-
vincial. 
Por mucho que se exagere la nota, no es fácil, dar idea, 
de la deficiente instalación de las oficinas provinciales. 
u; 
Basta hacer constar que se han tenido {\\\c revocar to-
das las fachadas del ediftcio, qne se ha tenido que levantar 
el tejado en la mayor parte del misino y quo desde el por-
tal hasta la última dependencia todo está siendo objeto de 
una reforma tan transcendental, qne cuando se ultime re-
sultará completamente transformado. 
Las oficinas han quedado perfectamente instaladas, con 
independencia, holgura, luz y ventilación. 
Tiene su despacho el Presidente y la Comisión, de que 
antes carecían, ya que el destinado a la Presidencia, resul-
taba, completamente, inhabitable. 
Se ha instalado la calefacción por agua caliente: se ha 
renovado con tubos Wermann la instalación de luz eléctri-
ca; tienen teléfono todas las dependencias, y la nueva esca-
lera que se está colocando, dá a l a entrada del edificio una 
gran visualidad. Se detalla a continuación el importe dé lo 
invertido en conservación y mejora del palacio provincial 
e instalaciones antes expresadas, durante el quinquenio. 
Cantidades satisfechas en el quinquenio t92$-Í02H 
por los siguientes conceptos: 
Instalación ,>, ,., ,., Obrasen ,,, 
i plwtHca Obras Obras Obras , Obras 
EJEBOICIOS S ^ . j d . ,eu en I s. J i ,, ,1. > " ' j ^ ' 1 
pararrayos. calefaoclón-losl)atí0!i' I el Musco. v ¡ ¡ ^ 1^1^,0. 
1923-24. » » » » » 326 05 
T r imes t ra l 1924.1 » » >. » » 87 3.') 
1924-25 i » » » » » 318 86 
1925-26 | » » >> » i 9.820 32i T.112 50 
Semest ra l 1926.. » » » » » I i.;502 
1927 ' 5.110 80! 5.422 50: 4.933 24 1.564 60| » 149.29105 
1928 • 1.740 55: 944 70: » » ' I . » .33,445 20-




Se ha adquirido mobiliario para d salón de sesiones de 
la Comisión permanente, despachos del Presidente y Comi-
sión y para todas las oficinas y dependencias provinciales,. 
habiéndose invertido en todo ello, P>2.6().r)',H8 pesetas. 
También ha sido renovado el mobil iario, ropas y me-
naje del Gobierno c iv i l , por estar en un deplorable estado 
cuanto hasta la fecha se había venido utilizando. 
En esta últ ima atención se han invertido 2H.88;>)'99 pe-
setas. 
Repoblación forestal 
El problema de la repoblación forestal de la provincia, 
estudiado con todo celo e interés no lia podido ser aborda-
do en Toda su amplitud, por superar, la suma necesaria pa-
ra ello, a las disponibilidades de la Diputación provincial, 
dentro del presupuesto ordinario. 
Por otra parte, y al pretender instalar viveros provin 
les e iniciar la repoblación forestal, se ha visto imposibi l i-
tada de llevarlos a cabo por la falta ele terrenos propios y 
por la imposibilidad de adquirirlos en condiciones econó-
micas, de Corporaciones ni de particulares. 
Persistiendo en el propósito se practican gestiones para 
el establecimiento de un vivero provincial , en la vi l la de 
Almazán. 
Se ha adquirido, por gestión directa, semilla de pino 
negral, que ha sido facil itada gratuitamente, a Corporacio-
nes y particulares, a quienes se han dado además instruc-
ciones para realizar las siembras. 
Con excelente resultado se han repoblado con la refe-
rida semilla: 
| S 
Kn 1927 2i'0 hectáreas. 
Kn 1928 200 » 
So abrió una información pública en $0 de Marzo de 
1928, para que se presentasen orientaciones que pudieran 
hacer factible la repoblación forestal en la provincia, ha-
biéndose presentado, únicamente, durante ella, una notable 
Memoria por el Ingeniero de Montes 1). -losé María Bar-
nolas. 
Tiene acordado la Diputación abrir un concurso para 
premiar con 10.000 pesetas el mejor trabajo que se presen-
te, relativo a la repoblación forestal déla provincia 
Caminos vecinales 
Cuando la Diputación se hizo cargo de este servicio, le 
fueron entregados 200 kilómetros 681 metros de caminos 
vecinales. 
En 5 de Mayo de 1(J2() se publicó el Plan provincial de 
•caminos vecinales, redactado para que todos los pueblos 
quedasen suficientemente comunicados y que a su debido 
tiempo había sido expuesto a información publica. Este 
Plan comprende 276 caminns, con una longitud total de 
unos 2.500 kilómetros. 
E n lí) de Enero de 1927 anunció esta Diputación el 
concurso provincial de subvenciones y anticipos para la 
construcción ele caminos vecinales; a él acudieron 74 cami-
nos, que suman una longitud aproximada de 450 kilóme-
tros. 
Después de estudiadas las proposiciones que hicieron los 
pueblos interesados, se redactó un orden de ejecución que 
en 9 de Septiembre de 1927 fué aprobado de Real orden, 




Hasta el 18 de Septiembre de 192H, la Diputación ha 




Bliecos a Serón (E) 6'956 47.085'3a 
Utri l la a la carretera de Madrid a Francia (E) 13'15] 224.731'84 
Los Liárnosos al camino de Soria a Quintana (E) . . . 0'378 I7.2;)9',r)(; 
Zayas de Báscones a San Esteban (E) 15'364 79.9G7'42 
Magaña a Al majano (E) D'ooo 94.922'6(> 
Nepas a la carretera de Almazán a Agreda (E) 2'505 23.047*74 
Bayubas a la cari'etei-a del Burgo a Áriza (E) 2'880 27.301'39i 
Soíiedra a la ídem (E) 7'650 149.924'44 
Osonilla a la estación de Tardelcuende (E) S'OGS 41.221*94 
Totales (;()'952 70r).r)02'-2(; 
l i a construido además en Navapalos, un puente sobre el 
río Duero, de tres tramos de hormigón armado, modelo Co-
lección oficial, de GG metros de luz, sobre pilas de sillería y 
ron un presupuesto de 215.481'65 pesetas. 
Duró la construcción dos anos, que era el tiempo cal-
culado, a pesar de haber sido tan riguroso el primer in-
vierno de su construcción, que durante el mismo, un puen-
te semejante fué destruido por el río. Dicha obra es de ex-
traordinaria importancia, por poner en comunicación una 
extensa y rica comarca, hasta ahora aislada, a pesar de la 
necesidad que había de sacarla de su aislamiento, habien-
do resultado infructuosas las gestiones realizadas durante 
más de veinticinco anos, para que se realizase dicha obra. 
En 18 de Septiembre de D)2H tenía además la Diputa-




Canicosa a Navaleno (E) lr>'43(i 322.951*07 
Carrascosa a la estación de Osrna (E) ljí'084 103.055 22 






Sumas anter iores 
B a n i e l a la carretera d e A l m a z A a a A g r e d a (E) 
La M i l a n a a la ídem (E) 
Morcuera a Montejo de L iceras (K) 
Langa a Va ldanzo (E) 
Del camino de Sor ia a Matamala a la estación de 
Ma tama la (E) 
Peronie l a la carretera de Sor ia a C a l a t a y u d (?) . . . 
Castejón del Campo a la ídem (P) 
Morón a la estación (P) 
-Calataf lazor a la carretera de Soria a Va l l ado l i d (P) 
L a A lameda a la car re tera de Sor ia a C a l a t a y u d (E) 
Q u i n t a n i l l a de Ñuño Pedro a A l coba de la T o r r e (E) 
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De estos caminos, los mareados con una E. correspon-
den al P lan del Estado, y los que l levan una P, al provin-
•cial, no quedando en la fecha citada por comenzar ninguno 
•de los del Plan del Estado. 
Refiriéndose siempre a la fecha de IW de Septiembre de 
1928, liemos de hacer notar que la Diputación tenía en es-
tudio los caminos siguientes: 
Arcos a Maranchón (P) 
'Tejado a So l ied ra (P) ! 
•Carrascosa de la S ie r ra a Pobar (P). 
San Andrés de S a n Pedro a E l Co l lado (P) 
Fuen te l ca r ro a l a carretera de T a r a c e n a a F r a n -
c i a (P ) . . . ' 
Omeñaca a la m isma (P) 
D e la carretera de l Bu rgo a A r i z a a la misma- (P) . . . 
A l m a r a i l a la car re tera de A lmazán a A g r e d a (P ) . . 
V i l l a s e c a de A r c i e l a Púberos (P) 
Cabre jas del Campo a G o m a r a (P) 
Morón a la car re tera de A lmazán a Med inace l i (P). 
Monteagndo a la estación (P) 




















































Kstos estudios se han organ izado de tal manera que en 
e] p r imer semestre de 1!)2!) todos estos caminos quedarán 
replanteados. 
Con la ex igua cant idad de KM).ooo pesetas que el Esta-
do abona, anua lmente , a la D ipu tac ión , pa ra l a conserva-
ción de los caminos vec ina lesde la p rov inc ia ,se ha atendido 
con exquis i to celo a sn reparación. E n el presente año l a 
D ipu tac ión de Sor ia ha consignado 20.000 pesetas pa ra re-
mediar la insuf ic iencia de la cant idad dest inada a d icho fin. 
Del emprést i to de .'loo mi l lones de pesetas, hecho por 
las D ipu tac iones , corresponden a l a p rov inc ia de S o r i a 
6.400.338'r)H pesetas, que son aprox imadamente las nece-
sarias para la construcción de los 74 caminos del P l a n pro-
v inc ia l que acudieron al concurso. Con esta can t idad l a 
D ipu tac ión i m p r i m i r á mayo r impulso a l a construcción de 
caminos vecinales, y a que el interés que se ha puesto en 
este serv ic io , lo demuestra cumpl idamente el hecho de ha -
berse inver t ido , en esta atención, l a to ta l idad de l a subven-
c ión que se ha rec ib ido del Estado. 
P a r a el serv ic io de caminos vecinales, l a D ipu tac ión h a 
adqu i r ido una apisonadora «Fordsón», de ocho toneladas, 
otra de cuatro, un tanque au tomóv i l para r iego, un car ro 
cuba, una máqu ina de escr ib i r , o t ra de ca l cu la r y menaje 
de of ic ina, con un coste total de 70.8G2.40 pesetas. Se es-
tán real izando gestiones cerca de l a Comisión del motor 
para la adquis ic ión de una ap isonadora de 15 toneladas, 
con motor de aceite pesado. 
Con esta ap isonadora se atenderá, preferentemente, a 
l a conservación de los caminos de más t ráf ico y que requie-
ren, f recuentemente, una conc ienzuda reparac ión. 
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Subvención para la construcción del ferrocarril Soria-Castejón 
Sabido (Ys que a la inclusión en el Plan de ferrocarriles 
a construir por el Estado, precedió mi requerimiento del 
(íol)icrno para que cada provincia interesada en su cons-
trucción, indicara los ofrecimientos que para disminuir el 
coste de la construcción, estuviera dispuesta a realizar. 
L a escasez de los recursos presupuestarios de la Diputa-
ción provincial impidió a ésta, como hubieran sido sus de-
seos, hacer otro ofrecimiento que el del pago de la expro-
piación de todos los terrenos que con la vía férrea se ocu-
pasen. 
Para poder adquirir este compromiso solicitó, previa-
mente, el concurso de los municipios por donde la vía 
había de circular, y en la visita que a los mismos hiciera, 
tuvo l a satisfacción, que se complace en exter ior zar, de 
que los pueblos de Ve l i l l a de la Sierra. Arancón, Calde-
ruela y Nieva, Aldeahuela de Periáfiez, Canos, Aldealpo-
zo, Pozalmuro, Muro de Agreda, Valdegena, V i l la r del 
Campo, Renieblas, Olvega, Agreda y la capital, hicieran 
valiosos ofrecimientos, además de la cesión gratuita de los 
terrenos que ocupara la línea férrea en proyecto. 
Por la Corporación provincial, se ha consignado en 
los presupuestos de 1927 y 1928, la cantidad de 100.000 
pesetas en cada uno de ellos, para cumplir el compromiso 
contraído, ya que el Grobierno que afortunadamente rige 
los destinos del país, como ya se dice en otro lugar ele esta 
Memoria, está construyendo el ferrocarri l , subvencionado 
por los pueblos de la provincia y la Diputación provincial . 
Repoblación fluvial 
Con fecha 9 de Mayo de 1928 se procedió a la suelta de 
2'd 
6.000 alevines de trucha de la especio común y 4.00(1 do la 
Lagos, oh el río Duero, término de ( larrav, procedentes del 
Monasterio de Piedra, y costeando todos los gastos la Dipu-
tación provincial. 
Planos para edificios escolares 
L a laudable obra realizada en los municipios sorianos 
de construir, con sus propios recursos, ediñcios escolares, 
movió a la Diputación provincial a acudir en su ayuda, fa-
cilitándoles planos de planta y alzada y pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas para que pudieran uti l i-
zarlos cuantos Ayuntamientos los solicitasen. 
Con arreglo a los planos facilitados por la Diputación 
se han construido las escuelas de Almajano, Mazalvete, Mu-
riel Viejo y Portelrubio y se están construyendo las de A l -
cubil la del Marqués, Añavieja, Cabrejas del Campo, Ga l l i -
nero y Tozal moro. 
Biblioteca provincial circulante 
Compuesta de siete cajas de 75 volúmenes cada una, o 
sea 525 volúmenes, se han remitido a Almazán, Agreda, 
Burgo de Osma, Medinaceli, Morón de Almazán, Olvega, 
San Esteban de Gormaz, Arcos de Jalón, Vinuesa, San 
Pedro Manrique, Aguav iva y Peroniel. 
Biblioteca infantil 
Solían adquirido bbros para el servicio de los Hospi-
cios provinciales y para regalos a las escuelas públicas de 




A l encargarse la D iputac ión de los serv ic ios sani tar ios 
d é l a p rov i nc i a en 5 de Agosto de 1925, se hizo cargo de 
una ex is tenc ia de 2r).038'2() pesetas. 
E n 26 de Marzo de 1927, al cesar la Diputac ión y vo l -
ver al rég imen de B r i g a d a san i ta r ia , hizo entrega de la 
ex is tenc ia en (Jajá a favo r de la B r i gada , y que ascendía a 
8(5.411'41 pesetas. 
Por el Instituto de H ig i ene se atendió a l a conducción 
de her idos y en ferinos de la p rov inc i a que precisaron de es-
te serv ic io ; se rea l i zaron visitas de inspección ;i los pueblos 
en casos de ep idemia , p roporc ionando los medios indicados 
para su ex t inc ión , y se suminis t ró vacuna a aquel los que 
l a so l ic i ta ron, habiéndose contratado el suminis t ro de las 
mismas, en excelentes condic iones, con el Instituto L ló-
rente . 
Por e l personal encargado del serv ic io sani tar io , se han 
prac t icado en el labora tor io del m ismo, análisis de sangre, 
esputos, o r ina , etc. ; se han l levado a cabo práct icas de des-
in fecc ión en los edif ic ios donde se desarro l laron enferme-
dades contagiosas, y todos aquel los serv ic ios que l a ley de 
San idad , Reg lamento y Estatuto p rov inc ia l recomiendan-
a d i c h a ent idad. 
Subvenciones y donativos 
L a D ipu tac ión p rov i nc i a l de S o r i a subvenc iona anua l -
mente: a l Ateneo sor iano, con 500 pesetas; al Instituto N a -
c iona l de enseñanza, con 2.000; al Consejo p rov inc ia l de 
Fomen to , con 1.500; a l a E s c u e l a X o r m a l de Maestros, con 
1.500.; a l a ídem ídem de Maestras, con 1.500; a l a de A r -
tes y Oficios, con 2.500; a las l l e rman i tas de los pobres, 
'i 
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con 1.O0O. En pensiones de lactancia invierte C.oon. l i a 
abonado a diversas Escuelas particulares, 1.750; a la Jun -
ta provincial de Beneficencia, 1.000; al Ayuntamiento de 
Medinaceli para gastos del .Juzgado de instrucción, 14.000. 
Para becas a los niños pobres que cursen sus estudios en 
los Seminarios, Institutos y Escuelas Normales, concede la 
Diputación de Soria <s..()(H) pesetas anuales distribuidas en 
la siguiente forma: Para Maestros, 2.100; para Maestras, 
2.KM»; para el Bachillerato, 1.200; para la carrera eclesiás-
tica, '-3.500, y para la escultura, 1.000. 
Deudas 
Durante el quinquenio se ha abonado, para pago de Ios-
atrasos de sobresueldo a los señores Maestros de 1.a ense-
ñanza de la provincia, la cantidad de 52.145'71 pesetas. 
Debiendo hacer constar que no se ha podido hacer efec-
tiva mayor suma por no haberse presentado los respectivos 
Escalafones por la Sección administrativa de 1.a enseñan-
za, más que hasta el ano 1916, que es el ultimo abonado 
por la Diputación provincial. 
Para dar cumplimiento a lo establecido por la Superio-
ridad, abona la Diputación 3.000 pesetas anuales por a l -
quiler de los locales que ocupan las oficinas del Catastro de 
rústica. 
Agricultura y ganadería 
Acogida la Diputación provincial a los beneficios de la 
Real orden de 18 de Octubre de 1926, ha contribuido con 
45.000 pesetas a la realización del plan trazado por la Jun -
ta administrativa de los servicios agronómicos de la pro-
vincia de Soria. 
2(; 
Dicha entidad luí terminado el campo comarcal de Sun 
Esteban do Gormaz, con edificios de sólida construcción, 
destinados a viviendas, cuadras y depósitos de maquinaria 
agrícola. 
Además, ha subvencionado con 3.000 pesetas la cons-
trucción de tres campos escolares anejos a las escuelas pú-
blicas de Agreda, domara y Alpanseque. 
Imprenta provincial 
Para que, además, de recibir enseñanza los asilados, se 
pudieran realizar en ella los trabajos tipográficos (pie la 
Diputación necesita y los que se la encarguen, se han ad-
quir ido: tipos, una máquina tipográfica moderna, marca 
Hese III, con tres rodillos dadores, para impresiones de ta-
maño igual a l Boletín oficial, movida a motor, con instala-
ción para moverla a brazo, construida por la casa Kove-
ning y Baner, de Wurzburg (Alemania) y comprada a la 
Fundición Tipográfica Sucesor de J . Keufvi l le, ele Bar-
celona, en 16.600 pesetas, con todos sus accesorios com-
pletos. 
Otra máquina pequeña. Minerva, modelo Excelsior I 
«Tip Top», de tintaje plano, para moverla a pedal o con 
fuerza motriz, y hacer impresiones de tamaño medio plie-
go de barba, construida por la casa Johne Werk, de Baut-
zen (Alemania), y adquirida de l a fundición Neufvi l le, de 
Barcelona, en 2.450 pesetas, también con accesorios. 
Una gui l lot ina de cortar papel, movida a palanca, mo-
delo A lb , de la casa K a r l Krause, de Leizpzig (Alemania), 
también comprada a l a casa Neufvi l le, en 775 pesetas. Tie-
ne una cuchi l la de repuesto y puede cortar un grueso de 
cuatro centímetros y medio. 
Un motor de gasolina. 
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Concursos y exposiciones 
Durante c l ines de Septiembre del año 1927 y coinci-
diendo con la importante feria que se celebra en la ciudad 
de Soria, tuvo In^ar, en la misma, una exposición de ma-
quinaria agrícola, realizándose, a consecuencia de la mis-
ma, importantes ventas de maquinarias. 
E n los días del 16 al 2;! de Septiembre de 1927, tuvo 
lugar en el palacio de la provincia, bajo los auspicios de la 
Diputación provincial , coincidiendo con el cursillo de per-
feccionamiento de Maestros rurales, una interesantísima 
exposición de trabajos escolares, a la que concurrieron 
la mayor parte de las escuelas oficiales y particulares de la 
provincia de Soria. 
Todos los gastos que ocasionó la exposición de trabajos 
escolares y el cursillo de perfeccionamiento de Maestros 
rurales, fueron costeados por la Diputación provincial de 
Soria. 
Teniendo en cuenta la necesidad que llenan y las difi-
cultades económicas de los centros de enseñanza privada 
de niños pobres, se les ha concedido una subvención de 
1.000 pesetas. 
Auxilios para descubrimieníos arqueológicos y 
subvención a ía Junta provincial de Monumentos 
L a provincia de Soria es, una de las más ricas de Espa-
na, en monumentos arquitectónicos y restos arqueológicos 
de notorio interés. 
Dándose cuenta de la importancia que estos asuntos en-
trañan en el orden científico y en el concepto turístico, la 
Diputación de Soria ha subvencionado con 1.000 pesetas 
anuales a la Junta provincial de Monumentos de Soria y al 
Museo provincial. 
ll^i hecho además posible, proporcionando los medios 
económicos necesarios para ello, el descubrimiento, en ter-
mino de Las Cuevas de Soria, de ana importante vi l la ro-
mana del siglo 111 de Jesucristo, cuya superñcie edificada 
alcanza 4.800 metros cuadrados y se halla pavimentada 
con mosaicos polícromos de traza geométrica, que ocupan 
un área de 1.500 metros cuadrados, constituyendo, por su 
enorme extensión, el más valioso conjunto de mosaicos 
romanos que España conserva, siendo además el único 
edificio de época imperial , verdaderamente suntuoso, de-
dicado a la vida privada, que se ha excavado en la Penín-
sula, comparable por su magnificencia, a las residencias 
•de Tr ier y Spalato. 
Para l a conservación de l a expresada vi l la, l a Diputa-
ción l ia expropiado los terrenos sobre los que se asienta y 
ha cuidado de la conservación de los mosaicos, realizando 
gestiones, juntamente con l a Comisión de Monumentos, pa-
ra conseguir (pie el Estado conceda una subvención que 
permita conservar debidamente el interesante hallazgo que 
los Sres. D. Illas Taracena y 1). José Tudela han llevado a 
cabo con los recursos que l a Diputación de Soria les ha pro-
porcionado, y que en total ha ascendido a 15.000 pesetas. 
Escuelas de preparación mercantil 
La corriente emigratoria de esta provincia, tanto a las 
Repúblicas liiHpano-americana.s, como a las provincias del 
rosto de España, ha revestido siempre una importancia 
extraordinaria, 
Desgraciadamente la lucha por la vida de nuestros 
emigrantes, era cada vez más penosa por su deficiente pre-
paración. 
Para poner remedio a esto, la actual Diputación pro-
vincial lia croado y está sosteniendo, a sus expensas, una 
Escuela de preparación mercantil, la que fundada en el 
mes de Octubre de 1925, ha seguido actuando durante los 
cursos de i;)2o-2í;, 192G-27 y 1927-28. 
E l promedio de alumnos matriculados durante los mis-
mos, es el siguiente: Aritmética, 15; Gramática, 11; Conta-
bil idad, 23; Taquigrafía, 10; Mecanografía, 19; Francés, 
39; Inglés, !) (esta asignatura se expl ica desde el curso de 
1927-28). 
E n dicha Escuela recaben, por tanto, los alumnos, la 
cultura necesaria para poder desempeñar en las referidas 
Eepúblicas, puestos en oficinas de Banca y de Comercio, 
evitando, con esto, se vean reducidos, como antes, a la tris • 
te condición de braceros o teniendo que comenzar en los 
comercios, desempeñando los más bajos menesteres. 
Son ya varios los casos de alumnos de esta Escuela que 
han ganado, por oposición, puestos en Bancos y Empresas 
• particulares de gran importancia. 
Asistencia social 
Para fomentar el espíritu de ahorró entro los asilados 
en los Hospicios de la provincia, se conceden anualmente 
cartil las de ahorro. 
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Casas baratas 
El problema de la v iv ienda económica He presenta, úni-
camente, en la capital de la provincia, donde las clases hu-
mildes viven en condiciones higiénicas bien poco recomen-
dables, y, teniendo que satisfacer por los locales que habi-
tan, un alquiler desproporcionado con los recursos de que 
disponen. 
Para facil itar la solución de este problema, la Diputa-
ción provincial acordó ceder, gratuitamente, al Ayunta-
miento de l a capital, los solares dé la parte posterior de su 
casa-palacio, cuyo ofrecimiento fué aceptado y agradecido 
por el municipio de la capital. 
Mejoras en el personal 
Dotados, de sueldos notoriamente insuücientes todo el 
personal que presta sus servicios en esta Diputación pro-
v incia l , se han armonizado el espíritu de las disposiciones 
vigentes con los medios económicos de que dispone; para 
ello se ha formado el Reglamento de funcionarios provin-
ciales, distribuidos en secciones; se han fijado las planti-
llas; se han regulado los ascensos y se han determinado 
las bases que han de ser tenidas en cuenta para la conce-
sión de jubilaciones y pensiones. 
L a situación económica de la Diputación de Soria, mer-
ced a los ingresos con que ahora cuenta y a lo honrado y 
acertado de su administración, no puede ser más próspera. 
Liquidó el presupuesto de 1927 con un superávit de 
218.237'05 pesetas, no teniendo más operación de crédito 
contratado que el y a citado empréstito para la construc-
ción de caminos vecinales 
El Excmo. Sr. Marqués de Estella v in 
SIella y la Provincia de Sori 
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' " - "««"« «.Ileso pialas " " " " ^ el1 el ^ " 1 " de 
La Diputación provinoini ^ 
de Septiembre de 92 tuVÓ'el , ^ " ' ^ ^ día 13 
título de Presidente honorario de H ' " ' P0SeSÍÓn de] 
la iniomtiva de los lnunWn 1, . . ' í,socii'l"d«s« a 
^-o.Sr.D.M¿rSoqdu:sriapi~a. 
J U N T A PROVINCIAL D E BENEFICENCIA 
Esta Junta provincial de Beneñcencia, no so ha redu-
cido a inspeccionar durante esto último quinquenio, las 
cuentas de las fundaciones a su cuidado, sino que ha vela-
do muy constantemente, por el cumplimiento de los tines 
para los que fueron creadas estas instituciones benético-
particulares, exigiendo la regularidad en la vida económi-
ca de las mismas, l a higiene y buena conservación de sus 
edificios, velando, en suma, por el exacto cumplimiento de 
la voluntad de los fundadores. Así puede hoy. al hacer un 
balance de su gestión durante estos cinco anos, verse ad-
ministrando y rigiendo una fundación, que en el ano 22 no 
constaba más que de un local espacioso y una cantidad de 
dinero que se decía en manos de unos patronos desidiosos; 
sus ftnes estaban desatendidos, sus locales-escuelas cerra-
dos, el edificio abandonado. Hoy esa misma fundación, 
goza de un capital en Deuda del Estado, de más de ciento 
treinta mi l pesetas, teniendo unos ingresos de seis m i l pe-
setas al ano, y en Abejar, de su savia, se alimentan una 
escuela para niños pobres, y otra de niñas, perfectamente 
atendidas, con material pedagógico moderno, l impios y 
cuidadosamente atendidos sus locales. 
L a Junta ha trabajado en estos años sin regatear sacr i -
ficio alguno. E l la , aunque falta en absoluto de medios, 
por sus reducidos ingresos, destinados todos ellos para gra-
tificación de Secretaría, supo abrir un crédito de mil qui-
nientas pesetas, en el ano 1926, y así se pudo recuperar el 
capital de esta fundación, soportando un período de investi-
gación de gastos y viajes de gran importancia, que fueron 
adelantados todos olios por esta Junta. Su actividad pue-
de demostrarse con el número de sesiones celebradas; en el 
ano 23 se celebraron solamente dos, en cambio en el ano 
pasado se verificaron cinco, y en el actual l leva ya en es-
tos primeros meses celebradas tees sesiones. E l numero de 
las fundaciones que inspecciona ha aumentado, Actual-
mente tiene a su vigi lancia: 
L a Fundación de Francisco Peña Atienza, en Soria. 
Fundación de Fadrique Ramírez de A rellano, en Yan-
guas. 
Fundación de Silvestre Torroba, en Vinuesa. 
Fundación de Emeterio Félix García, en Oncala. 
Fundación de Francisco Alfaro, en Yanguas. 
Hospital de San Esteban, en Wedinaceli. 
A rca de Misericordia, en Berlanga de Duero. 
Hospital de San Antonio, en Berlanga de Duero. 
Escuelas de Covarrubias, en Covarrubias. 
Hospital de Santa Catal ina, en Medinaceli. 
Escuelas de Choreóles, en Choreóles. 
Todas estas fundaciones se gobiernan por sus patrona-
tos, nombrados por los fundadores, y rinden anualmente 
sus cuentas, que esta Junta examina detenidamente, cen-
sura, y eleva informadas a la Superioridad. Actualmente, 
los ingresos de las mismas, se vienen destinando fielmente 
al cumplimiento legítimo délos fines fundacionales, y fun-
cionan con la mayor normalidad. 
Tiene esta Junta provincial, el patronato interino de 
la fundación referida de D. Anselmo de la Orden, en Abe-
para ' T ' " , „ , , . „ , «erí dada, normalizada plena-
nl,evo8 patronos, a losqu í se ' escuelas y con 
^ s d T S e r sido atendidos todos los lloes de l a fun-
dación. 
DISTRITO F O R E S T A L D E S O R I A 
Breve resumen de los trabajos y servicios realizados en e l 
período de ÍH de Septiembre de 1.928 a VI de Septiembre 
de t92H 
Terminando durante este período los planes especíale» 
de ordenación qne afectan a. vaiios montes de la provin-
cia, se han realizado completamente o están casi ul t ima-
dos los correspondientes proyectos de revisión en los s i -
guientes montes ordenados: Pinar, de Quintana Redonda: 
Rivacho, de Soria y su 'Fierra: Pinar de Monterrey, de 
Quintanas de Gormaz; Pinar, de Valdenebro; Pinar, de 
Baynbas de Abajo, y la Mata y Pinarejo, de Berlanga de 
Duero. 
Por el Ingeniero al servicio de la Mancomunidad de 
Almazán, Matamala, Tardelcnende y agregados, se lia 
efectuado igual trabajo en cuatro de los montes a su cargo. 
Se l ia dado comienzo a los estudios de ordenación de 
los montes Pinar de Canto Rodado, de Rayabas de Arr iba, 
y Razón, de Soria y su T ier ra. 
Se han ejecutado los trabajos de mejora coi-respondien-
tes a la ordenación de los montes citados, atendiendo muy 
especialmente a las labores culturales. 
Se l ia terminado la carretera forestal que, partiendo de 
la de Burgos a Soria, l lega a las serrerías y casa forestal 
del Amogable, en el monte Pinar Grande. 
Igualmente se ha construido un camino forestal, en una 
longitud de un kilómetro, para facil i tar la extracción de 
productos en el monte Pinar de F'uenterrey, (\v Quintanas 
de Gormaz, e igual se ha hecho en el monte Santa Inós, de 
Soria y su Tierra, en una longitud aproximada de cuatro 
kilómetros. 
E n este móntese construyó un pequeüo vivero volante. 
para atender a l a repoblación del mismo. 
Durante este tiempo so ejecutaron los deslindes de los 
montes Campiserrado, de Olvega; Dehesa o Sierra, de 
igual pertenencia, y Pinar, de Santa María de las Moyas. 
Declarados desiertos los concursos anunciados para la 
adquisición de terrenos con destino al establecimiento de 
un vivero central en l a provincia, se iniciaron gestiones di-
rectas con el Ayuntamiento de Soria para la cesión, por 
compra o arrendamiento de los mismos, siendo muy de la-
mentar el completo fracaso de aquéllas, que impiden por 
el momento l a realización de obra tan importante. 
Recogiendo iniciativas del Consejo de Fomento, se es-
tudió con carino un anteproyecto para el establecimiento 
de una piscifactoría, que por saber fué bien acogida por la 
Superioridad, creemos en vías de fáci l realización. 
A continuación insertamos unos ligeros datos que sir-
ven para conocer aproximadamente el trabajo realizado 
por esta Dependencia. 
Denuncias 
Sancionadas por el Distrito 1 .iHi1,) 
Pasadas al Juzgado 9-2 
Sobreseídas 11 
Total de expedientes tramitados. 2.07-2 
Aprovechamientos foresta les 
Para usos vecinales i .020 
Adjudicados por subasta 510 
Total 1.530 
INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
K'osiniKMi estadístico de los sorvicios prestados por oí perso-
nal facultativo, durante los anos que so indican: 
S E C C I O N E S 
A ) De epidemiología 
a) Traslado de enfermos, 
b) Desinfecciones 
c) Visitas sanitarias 
B) De vacunación O 
a) An ti variólica. 
b) Antitíflca 
c) Antirrábica .. 
d) Anti-alfa 
C) De análisis 
De a.o'uas 
De leche. . . ; 
De aceito 
De vino 




De contenido gástrico 
De heces fecales '. 
De líquido célalo-raquídeo 
De otros productos patológicos. 
j a . isr <o ¡sí 



































































































(1) Téngase en cuenta que estos datos numér icos, se refieren so lamonle a vacunac iones [(ractica-
das por e l personal f acu l t a t i vo de] i ns t i t u to , con Independencia poi' tanto, de las rea l izadas \>or los 
Sres. Inspectores mun ic ipa les de San idad . 
(2) E l número de análisis que aparecen consifrnados en el año 1924, corresponden al l." trimestre 
del mismo año. 
(;>) Kn el ano iülT). existió una epidemia de viruela en los pueblos de Ventosa de la Sierra, A use-
jo. Ventosa de San Pedro, Fuentostrún y Portelarbol, realizándose en ellos, y en toda la provincia, 
una campaña de vacunación, en la que puedo calcularse en más de 40.000 las personas vacunadas 
por el personal facultativo del Instituto. 

PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
E N P R O D E LA C U L T U R A 
Escuelas construidas 
Por particulares 
Molinos de Duero, dos, por I). Gregorio de Miguel ; C i -
doues, una, por I). Jul ián Campos; Fuentes de Magaña, 
una, por D. Gui l lermo liamos; Trévago, dos, por I). G u i -
l lermo Ramos. 
Subvencionadas por el Estado 
Olvega, dos escuelas graduadas 
Con recursos iinniicipales exclusivamente 
T.a Rubia, Garray, Cuellar, San Andrés de Soria, Re-
bollar, Espejo, Ledrado, Langosto, Liárnosos, [zana, M i -
randa de Duero, Pedraza, Ausejo, Navaleno, Cabi l la , Bo-
robia, Ventosa de la Sierra, A lmarza, Quintanas de Gor-
niaz, Fuentelpuerco, Coscurita, Ve l i l l a de los Ajos, A y -
l loncil lo. Monasterio, Almajano, Brías, Muriel de la Fuen-
te, Duafiez, Cha valer, Fuentelfresno, P in i l la de Caradue-
na, Matamala, Matute, Lodares del Monte, Bordecoréx, 
Sauquil lo del Campo, Fuentestnin, Ventosa de San Pedro, 
Vallejo, Valderrodi l la, Piquera, Montejo, Liceras, Casare-
jos, San Leonardo, Camparanón, Segoviela, Mazalvete, 
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Herreros, Cobertelada, Osma, Los Campos, Muriel Viejo, 
Fortelrnhio, I^eratón y (ial l inero. 
SANIDAD, URBANIZACIÓN Y O T R O S SERVICIOS MUNIC IPALES 
Adradas. Ha construido un frontón para Jnego de 
pelota, y ha arreglado el chapitel de la torre de la Iglesia 
y el cementerio católico. 
Agreda. Se ha pavimentado la calle qne une la pla-
za Mayor con l a carretera de Taracena a Francia. Se han 
realizado reparaciones de importancia en el matadero pú-
blico. Se tiene solicitado del Estado la construcción de es-
cuelas graduadas, con subvención del Ayuntamiento. Está 
en estudióla traída de aguas del Moncayo. 
Aleonaba. Se ha canalizado el río de la Dehesa. Se 
han construido dos edificios destinados a casas consistoria-
les de los agregados Ontalvi l la de Valcorba y Martialay, 
habiéndose realizado, además, reparaciones en los edificios 
que ocupan el Ayuntamiento de Aleonaba y en los destina-
dos a escuelas públicas. 
Alcozar. Se han realizado obras de reparación en 
las fuentes públicas, lavaderos, escuelas públicas y calles 
del pueblo. 
Aldealseñor. Se han terminado las obras de conduc-
ción de aguas potables y de instalación de dos fuentes pú-
blicas y de un abrevadero; se han introducido reformas im-
portantes en el firme y empedrado de las calles del pueblo 
y se han reparado los edificios públicos. 
Aldea de San Esteban. Se ha adquirido una máqui-
na para elevar las aguas potables de que se surte el vecin-
dario. 
Aldehuelas (Las). Se ha terminado la construcción 
del edificio destinado a vivienda del Sr. Maestro del agre-
gado CampoH, \ se está construyendo la del Sr. Maestro de 
Las Aldehnelas. 
Alcntisqve. Se han reparado, introduciendo modiíi-
caciones de importancia en ellos, todos los edificios munici-
pales; sí1 ha colocado pavimento nuevo en las calles de Ca-
rra-Valtneña, Fragua, Carra-Morón, Barrio Bajo y Plaza 
y en los caminos de la Fuente y Car ra la Orden. 
Almazán. La brillante labor l levada a cabo por es-
te municipio queda evidenciada con la enumeración de las 
obras que ha realizado: 
Elevación de aguas potables y red general de distribu-
ción de las mismas, con un presupuesto liquidado de 38 mi l 
41 ()'46 pesetas. 
Alcantari l lado general y pavimentación de la v i l la , im-
portantes 138.614'50 pesetas, también satisfechas. 
Matadero público, dotado de todos los servicios higié-
nicos, laboratorio y servicio mecánico en todas las depen-
dencias del mismo, con un coste total, pagado en su totali-
dad, de !)8.()()() pesetas. 
Escuela de párvulos. Adquisición del edificio, previo 
pago de 16.844'15 pesetas. 
Construcción de aceras. Pagado por este concepto 18 
mil pesetas. 
Se han reparado, convenientemente, todos los edificios 
municipales. 
Y para la ordenación y explotación de sus montes ha 
constituido una Mancomunidad, al amparo de las disposi-
ciones vigentes, con los pueblos de Matamala, Matute y 
Tardelcnende. 
Todas estas obras han sido realizadas con los recursos 
propios del municipio, sin aumenta]- los tributos y median-
te una administración digna de todo elogio. 
Almenar. Además de la construcción de las escue-
1-i 
las con la subvención del Estado, ha inver t ido (i.()()(» pese-
tas en la adquisic ión do mob i l i a r io y mater ia l pedagógico 
p a r a l a s mismas, y ha construido un edifteio, destinado a 
matadero públ ico. 
Arcos de Ja lón . Se l ian pav imentado las pr inc ipa-
les vías públ icas; se. ha hecho un cercado para la custodia 
del ganado, un nuevo cementer io catól ico, un espacioso e 
h i íñénk 'o local l iara Casino v Tea t ro , hallándose pendiente 
de ejecución los proyectos de t raída de aguas y locales pa-
ra escuelas uni tar ias. 
lU i rao i id . Se han l levado a cabo las obras necesarias 
pa ra abastecer de aguas potables al vec indar io , y otras de 
escasa impor tanc ia . 
Bctyubas de Ahajo. Además del saneamiento de te-
rrenos pantanosos y a r reg lo de caminos, se han construido 
dos lavaderos públ icos, una fuente para abastecimiento de 
aguas de l pueblo, un abrevadero pa ra los ganados, un 
puente y un edif icio pa ra insta lar en él l a maqu ina r i a , que 
tamb ién h a adqu i r ido el Ayun tam ien to , con destino al 
a lumbrado públ ico y de los vecinos. 
Bayubas de A r r i b a . H a l levado a efecto l a conduc-
ción de aguas potables y l a pav imentac ión completa de sus 
ca l les, y h a construido un lavadero públ ico y un loca l para 
Secretaría del Ayun tamien to , además de hacer reformas 
en caminos y puentes e ins ta lar e l a lumbrado púb l ico . 
B e n a m i r a . H a ar reg lado las cal les y ha reformado 
convenientemente la casa Ayun tam ien to , escuela nac iona l 
y .juego de pelota. 
Beratón. H a construido un edif icio pa ra dos escue-
las y ha ar reg lado var ias cal les y la cañería de conducción 
de aguas. 
Ber langa de Duero . Además de la reparac ión de ca-
l les, saneamiento, l imp ieza y urbanización de edif icios y 
i;; 
vías públicas, ha llevado n cabo las obras de canalizacióii 
y conducción de a^'uas y la compra de un edificio para 
cuartel de la Guardia c iv i l . 
Blieros. Sin subvención alguna del Estado, ha cons-
truido nn edificio destinado a casa consistorial, escuela na-
cional y habitación de los Sres. Maestro y Secretario y lia 
hecho la pavimentación de la pr incipal calle del pueblo, 
Bordeíwéx. l i a hecho una fuente publica. 
Borobia. Ha construido un grupo escolar con dos 
secciones; ha ejecutado las obras necesarias para poner en 
comunicación un barrio del pueblo con un camino vecinal, 
la pavimentación de la calle Mayor y la conducción de 
aguas a la población. 
Bretún. Ha construido dos fuentes públicas. 
Bríos. Ha llevado a efecto la construcción de una 
escuela nacional, con casa habitación para el Maestro y sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento y Secretaría. 
Buberos. H a construido un edificio destinado a ca-
sa Ayuntamiento, escuela y habitaciones del Maestro y Se-
cretario. 
Burgo de Osma. l i a formado jardines y plantado 
millares de árboles; ha construido 800 metros de alcantari-
llado, además de otro de aguas l impias; ha pavimentado 
las calles y ha hecho la adaptación de locales para escuelas 
graduadas y habitación para los Maestros. 
Cabrejas del Pinar. Además de varias reparaciones 
en las fuentes públicas, casa consistorial y escuela de ni-
ños, ha construido un puente en el camino de dicho pueblo 
a Calatanazor y Muriel Viejo. 
Ccmiparañón. l ía hecho importantes reparaciones 
en la escuela, casa del Maestro, fuente pública y lavaderos. 
Candil ichera. Ha construido dos edificios destina-
dos a escuelas. 
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(Jañamaquc. Además de otras obras de menor im-
portancia en ediflcioa del municipio, ha reconstruido la ca-
sa-habitación del Maestro y un horno de pan-cocer para el 
pueblo. 
Caniejón. l i a llevado a efecto la pavimentación de 
las calles. 
Carrascosa de Arr iba, l ia reedificado la casa-escue-
la y un puente. 
Castü de Tierra. l i a mejorado el abastecimiento de 
aguas potables del pueblo. 
Castilfrío. Ha realizado la traída de aguas potables 
construyendo una magnífica fuente-abrevadero, y la pavi-
mentación de una de las principales calles del pueblo. 
Cihuela. Además de la construcción de un cemente-
rio católico y otro c iv i l , ha llevado a cabo el alcantarillado 
de una calle y la pavimentación de tocias las del pueblo. 
C i r i a . Ha construido un cementerio. 
Cirlíjales del Rio. Ha hecho grandes reparaciones, 
en la casa consistorial y en el empedrado de calles; ha 
realizado la conducción de aguas, y ha construido una fuen-
te pública y un abrevadero. 
Cobertelada. Además de la construcción o arreglo 
de las escuelas del pueblo y sus tres agregados, de las habi-
taciones de los Maestros y Secretario, ha construido una ca-
sa consistorial y Secretaria y un pozo para el consumo de 
aguas y abrevadero. 
Collado (E l ) . H a veriticado la pavimentación de dos 
calles del pueblo y una fuente publica en el agregado Na-
vabell ida. 
Coscuríta. Se ha construido un ediñcio para escue-
las de niños y ninas, y se han reedificado las casas de los 
Maestros en dicho pueblo y en sus agregados V i l la lba y 
Xeini i l las. 
ir. 
Coiíalcdn. IIíi llevado a cabo la pavimentación de 
una plaza pública, el arreglo de, varias calles, el alcan-
tarillado, una nueva casa-cuartel de la Guardia c iv i l , tres 
casas para, los Maestros, una verja para el Jardín de las 
escuelas, ha adquirido un edifício para Farmacia y ha rea-
lizado otras mejoras en las que ha invertido 90.000 peso-
tas. Además, está construyendo un cementerio católico. 
(hthiUd. l ia realizado la conducción de aguas; ha 
construido una fuente pública; ha reedificado la casa con-
sistorial y escuela, ha saneado varios terrenos pantanosos; 
ha construido un edificio publico con dos viviendas, y ha 
instalado la luz eléctrica para el alumbrado público y par-
ticular, por cuenta del municipio y con sus fondos. 
(jubo de la Solana. Además del arreglo de las calles 
y reparación de edificios, caminos y puentes, ha hecho la 
conducción de aguas y alcantaril lado. 
Cuesta (La ) . Arregló las calles y fuentes públicas, 
hizo dos habitaciones en la casa destinada al Maestro y una 
nueva sala consistorial. 
Cueva de Agreda. Ha construido un lavadero pú-
blico. 
Deza. Ha llevado a efecto la ampliación de un edi-
ficio-escuela, la reparación de otros y de las viviendas de 
los Maestros; ha reformado y ampliado la casa cuartel de 
la Guardia c iv i l , y ha ensanchado y reparado dos caminos 
vecinales. 
Domhellas. Ha arreglada las calles y caminos rura-
les y ha verificado la apertura y saneamiento de acequias. 
Duruelo. H a construido una hermosa casa consis-
torial, además de otras obras de poca importancia. 
Chaoma. Ha llevado a cabo la construcción de un 
matadero público y ha reparado la escuela y el cemen-
terio. 
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Estepa de S a n J u a n , l i a construido dos escuelas, 
una fuente públ ica y un abrevadero, dotando de a g u a po-
table al vec indar io con l a t raída de el las al pueblo. 
Esteras de S o r i a , l i a real izado la conducción de 
aguas y la reparación de cal les y edif icios. 
Tais B raguas . H a reparado la fuente púb l ica . 
Faencal iente de M e d i n a , l i a construido dos lavade-
ros, reparado el cementer io, instalado el a lumbrado eléc-
t r ico y rea l izado otras obras de saneamiento. E n el agrega-
do Azcampl las ha construido un edií icio para escuelas y ha-
b i tac ión de l Maestro. 
huentearmegü. l i a construido una fuente y un edi-
í icio pa ra escuela en el agregado de Santervás; casa cuar-
tel ele l a G u a r d i a c i v i l en el de Fuenca l ien te y otra desti-
nada a escuela. 
Fuentecamhrón. Dos lavaderos públ icos. 
Fnentegelmes. l i a construido una fuente y re forma-
do e l l avadero púb l ico . 
Fuentelmonge. l i a hecho una fuente1 y lavadero pú-
b l ico . 
Fuentelsaz. E n el agregado Pedraza, se h a cons-
t ru ido una escuela y o t ra en el de A y l l o n c i l l o . 
Fuentes de Magaña. Se ha construido un lavadero 
y conducción de aguas. 
huentestrwi . l ía hecho una escuela para niños, me-
joras en l a de n inas, construcción de l a fuente púb l ica y 
ar reg lo de las cal les. 
G a r r a y . H a constru ido escuelas p a r a niños y n inas. 
Gormaz. H a l levado a cabo el saneamiento y pav i -
mentac ión de las cal les; reedif icación de la casa consisto-
r i a l , escuelas públ icas y otras mejoras. 
Hinojos a del Campo, l i a hecho una fuente y lava-
dero públ ico y saneamiento de atarjeas. 
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Tierreros, fía construido una escuela y reparado 
las habitaciones de los Maestros. 
Hiiérteles. H a construido una escuela, reedificación 
de la casa-habitación del Maestro y pavimentación de ca-
lles. 
[tuero, lía reparado fuentes y edificios públicos. 
Langa,. Ha realizado obras de urbanización y cons-
trucción de ana fuente publiea. 
Lodares de Osma. Ha realizado la elevación de 
a^'aas a la fuente pública. 
Lasaña. Ha realizado la conducción de aguas y 
construido ana fuente pública. 
Losil la (La ) . Ha reparado los edificios públicos y 
ha reformado el lavadero. 
Matamala de Almazán. Además de instalar el alum-
brado eléctrico en este pueblo y en su agregado Matute, ha 
construido dos escuelas nacionales, un cementerio católico 
y una casa consistorial, y en dicho agregado, un edificio 
para escuelas, Junta administrativa y vivienda para la 
Maestra y Secretario. 
Muta ¡iza. H a construido una fuente pública. 
Matase]úii. Además de la pavimentación de las ca-
lles, ha construido una escuela nacional. 
Mazaterón. Ha reparado y entarimado la escuela. 
Mezquetillas. H a construido un edificio para la Se-
cretaria del Ayuntamiento. 
Modamio. Ha construido un edificio destinado a es-
cuelas. 
Molinos de Duero. Ha construido, con donativos 
particulares ele hijos del pueblo, escuelas públicas y ha l le-
vado a cabo la pavimentación de calles. 
Montejo de Liceras. Ha adaptado para escuelas uno 
de los locales de la casa consistorial. 
4S 
MoiilciK'í/ro de ('(inicros. l ia realizado el saiiearaien-
to y pavimentación de callos. 
Morón de Almazdn. Ha construido escuelaH y repa-
rado las fuentes, lavaderos y calles del pueblo. 
Montucnga. l i a arreglado el pavimentode las calles. 
Mi i r ic l de la Fuente, l i a saneado y ha construido un 
edificio para escuela-habitación de la Maestra, casa conMs-
torial y Juzgado municipal. 
Muriel Viejo, l i a arreglado las callos y ha construí-
do una fuente pública y un lavadero. Tiene en ejecución 
los proyectos. 
Nafrt'd de Ueero. l i a reparado la escuela y la casa 
consistorial. 
NcLVideno. Ha reparado la conducción de aguas y 
ha construido escuelas públicas y un camino. 
Nomparedes. Ha hecho la ampliación de una fuente. 
Ofrega. H a empleado 188.510 pesetas en obras do 
saneamiento, pavimentación de calles, conducción de aguas, 
y otras reparaciones, asi como en la construcción de un 
hermoso grupo escolar. 
Osmn. Ha pavimentado las calles, construido una 
presa para abastecimiento de aguas, reparado las escuelas, 
la casa para el Maestro, la del Ayuntamiento y adquirido 
otra para los titulares. 
Pedrojas. H a pavimentado las calles y ha construi-
do una fuente pública y dos abrevaderos. 
Fortelrnhio. H a comenzíido la construcción de un 
ediñcio para escuelas. 
Portillo. Ha construido una fuente pública y un 
abrevadero. 
Póveda. Ha construido un puente. 
Pozalmuro. Ha reparado los edificios públicos y las 
calles. 
I!) 
Qumt(tn(t.s de (rormaz. Ha reparado los caminos y 
las calles, la fneiite pública y el lavadero y ha instalado la 
luz eléctrica, además de construir grupos escolares. 
QninUina Uedtmda. l i a terminado la construcción 
del templo parroquial y las esencias en el pueblo y sus 
agregaclps Liárnosos c [zana, el abastecimiento de aguas, 
abre;.;adero, alcantarillado y pavimentación de una calle, 
afirmado de otra y camino a la estación, desecación de 
a.^nas..encharcadas, juego de pelota y alumbrado pn 
hijeo., 
Quintanas Rubias de Ahajo. Ha construido dos la-
vaderos y reparado las cañerías para el agua. 
Uadond. Ha reedificado el local para las escuelas y 
ha ampliado la casa consistorial y la del Maestro. 
Rejas de San Esteban. Ha construido una fuente 
pública, la casa consistorial y un abrevadero. 
Retortilto. l i a construido una casa-habitación para 
el Maestro. 
Rebollo. Ha construido una escuela de niños y n i -
ñas, en el agregado Fuentelpuerco. 
Revi l la (La ) . l i a construido una escuela en el pue-
blo y su agregado Monasterio, un frontón y una central 
eléctrica. 
Rollainiemta. Ha pavimentado todas las calles del 
pueblo. 
San Esteban de Gormaz. Ha construido un edificio 
para escuelas graduadas, ha adquirido la propiedad de las 
aguas para abastecimiento de la v i l la , ha comprado un edi-
ficio para oficinas publicas y ha adquirido un terreno para-
campo agrícola escolar y otros para campo agro-pecuario. 
San Leonardo. Ha construido un edificio para es-
encia, casa de Ayuntamiento, Juzgado y cárcel y ha arre-
glado las calles. 
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Santa María de l íu r r la . Ha arreglado las calles y 
la tubería del agua. 
Saraago. l ia construido una fuente y lavadero y 
un edificio para local-escuela en el agregado El Vallejo,, 
Sa.aqaillo de Alcázar, l ia reconstruido el lavadero 
y arreglado las calles del pueblo. 
Sauquillo de Boñiccs. l ia construido un edificio des-
tinado a escuela mixta. 
Serón, l ia arreglado las calles y la fragua y los 
edificios públicos, además de construir un cementerio ca-
tólico y otro c iv i l , y de adquirir un reloj para el servicio 
público. 
SucUacabrav. Además de arreglar la casa consisto-
rial y la escuela, ha construido un lavadero y un abrí1.va-
ciero. 
Taniñe. Ha reparado la fuente pública. 
Tajueco. l i a pavimentado las calles y las fuentes. 
Tarancueña. l ía construido un lavadero. 
Tardelcaende. l i a adquirido material para incen-
dios, l ia construido un lavadero público, asilo municipal, 
con dependencias para la Inspección de Sanidad y parque 
de incendios, ha ampliado y reformado un puente, ha he-
cho el alcantarillado, ha instalado la biblioteca municipal, 
ha fomentado la riqueza forestal y ha realizado obras de 
ensanche, el abastecimiento de aguas y otras mejoras. 
lor lengaa. l i a llevado a cabo la conducción de 
aguas. 
Torremocha. Ha hecho también la conducción de 
aguas y ha construido una fuente, un lavadero y un abre-
vadero. 
l a roda . Ha construido un camino. 
Tejado. Ha reparado las calles y ha construido un 
camino. 
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Torrvviroitc. Un construido un cementerio c iv i l y 
viviendaH para- (-I Mncslro y Seci'etario. 
Torrubia. I!;i liecho la pavimentación de calles y l;i 
plantación de arboles. 
Tirrdi jo. l ia construido escuelas de niños y ninas., 
TJtrilla. Ha llevado a cabo la conducción de aguas. 
Vadillo. l ia llevado a cabo la conducción de aguas. 
Vdldeuebro. Ha reconstruido un puente y ha cons-
truido una fuente pública, un abrevadero y verificado el 
adoquinado de calles. 
Velüla de los Ajos, l ia construido una escuela de ni-
ños y otra de ninas, un lavadero público y arreglado la ca-
sa consistorial. 
Velüla de Medina. Además de la reparación y refor-
ma de la casa-Ayuntamiento y otros edificios, ha adquirido 
un botiquín y una camil la plegable. 
Vedilla de San Esteban. Ha construido un pozo, pa-
ra el abastecí miento de aguas. 
Villaciervos. l ía llevado a cabo la conducción de 
aguas. 
Ventosa de la Sierrei. H a construido un edificio para 
escuela. 
Vil lanueva de Gormaz. Ha hecho la ampliación de 
la escuela de niños y de ninas. 
Villa.seca de Arciel. Ha construido una fuente públi-
ca y un horno. 
VilMlvaro. Ha construido una casa consistorial y 
un camino. 
Villar del Campo. Ha construido una fuente, un la-
vadero y abrevadero. 
Vi l lar del Rio. Ha realizado la construcción de una 
fuente y obras de saneamiento, pavimentacón de calles y 
conducción de asruas. 
..• 
nales. 
Villares (Los), l ia construido dos eHcuelaa nacio-
Zaijas de Torre, l i a llevado a cabo el saneamiento 
y limpieza de fuentes y abrevaderos. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A C A P I T A L 
L a existencia de un espíritu medroso, que, tan sólo las 
realidades pueden desterrar, nos coloca hoy, al realizar es-
te balance de actuaciones al quinquenio de la fecha me-
morable del 13 de Septiembre ele 1923, en el plan de, no 
presentar el mejoramiento absoluto que hubiese sido la vo-
luntad de su representante municipal. 
Proyectadas todas las miradas de la crítica sobre las 
actuaciones de las Corporaciones populares, algunas, y ésta 
de Soria es botón de muestra, viven en concepto pobre de 
su crédito. Quienes, en la vida comercial, no pueden negar 
que es el crédito la base de la prosperidad en los negocios, 
no aceptan para Corporaciones de la solvencia económica 
del municipio soriano, las operaciones de obtener numera-
rio con que realizar los planes completos de higienizacióii y 
urbanización de las descuidadas ciudades. No queremos— 
porque ello no sería justo—hacer la ofensa a nadie, de que 
carezcan de interés por sus pueblos nativos o por aquellos 
puntos de adopción para crear en ellos vínculos, pero es lo 
cierto, que contra proyectos meditados y acuerdos benefi-
ciosos, se esgrimió, por destacadas personalidades y Corpo-
raciones representativas de la economía, campanas contra 
el procedimiento económico de realización de magnos pla-
nes de reforma, no oponiéndose a los mismos, pero sí obli-
gando a la Corporación municipal a que fuesen realizados 
con sus propios recursos, 
De esta forma, se paralizó la inciativa municipal, en un 
plazo de cerca úv tres unos, y cuando en este balance de 
realidades podríamos ofrecer una población nueva, tene-
mos qué hacerlo de una ciudad en proyecto, (¡uc no obstan-
te, quiso rimar en el concurso de actividad de toda la Na-
ción y logró ver cimadas con sus recursos ordinarios y sin 
imponer una sola carga mas al vecindario, obras de tan ur-
gente necesidad como las siguientes: 
KÍ0SC0 dE !a ¡lllíSiGa Bn e! paseO.-Hs tradicional en Soria un ár-
bol de la música, el que un día fué destruido por una tor-
menta; sobre el tronco añoso, al que se dedicaron especia-
les cuidados' haciéndole v iv i r , se ha construido el moderno 
kiosco de hoy, procurando conservar la tradición. 
llinpliaGiQIÍ ll8l maíatlePO.-Lasditicultades de llegar a la movi-
lización del crédito, con que tropezó la Corporación en sus 
primeros deseos de un gran plan de higienización que com-
prendía alcantarillado general, ampliación de los servicios 
de agua a la ciudad con construcción de un nuevo depósi-
to, filtros artificiales en el Castillo, tendido de una nueva 
red de mayor calibración que la actual, tendido de cables 
subterráneos de alta tensión para el alumbrado y como 
complemento la total pavimentación, obligaron a la Cor-
poración a que se atendiese con carácter provisional servi-
cios que se encontraban descuidados, como el matadero pú-
blico. Dentro de lo insalubre de los locales a este íin muni-
cipal dedicados, era pasadero el estado del matadero de re-
ses vacunas y lanares, pero, completamente inadecuado el 
de ganado de cerda, por lo que se amplió una nave del me-
nos malo, reparando su totalidad, y con ello se logró unifi-
car los servicios de matancía en un solo local, que hemos-
de confesar incapaz por el crecimiento de la población (que 
registrando en su últ imo censo una población de «.000 al-
mas, se encuentra que actualmente alberga 10.200) que ha-
ce que se hayan aumentado sus .servicioH en un 2ñ por 100. 
Casa dG SOGOíTO.-Sí- procedió al levantamiento de nueva 
Casa de socorro, perfectamente dotada de toda clase de 
mate r ia l ; re formando y reedif icando la an t i cua para insta-
lar en ('lia el laborator io de la B r i g a d a p rov inc ia l S a n i -
t a r i a . 
Gamas para el BliaPÍel.-Poseyéndose por el ramo de (iuerra 
un cuarte l para tropas, completamente re formado, el ve-
c indar io había de suf r i r las consecuencias de los a lo jamien-
tos en épocas de reconcentración y en los días de ent rega 
de reclutas, por lo que el mun ic ip io , quiso, y log ró ev i tar 
estas molestias a l vec indar io con l a dotación de camas que 
quedaron instaladas en el cuar te l de San ta C l a r a . 
HmífiO ÚV la piaM Ü ÍSPOS.-En l a época de inv ie rno , cuan-
do l a cr is is obrera , por fa l ta de t rabajo se agud i za , el 
Ayun tam ien to t ratando de con ju ra r la en par te, acudió a l a 
re forma de l a p laza de toros, que por representar un pe l i -
g ro su segur idad y celebrarse en e l l a uno de los más t í p i -
cos y populares festejos en sus fiestas de la Madre de Dios , 
hubiese representado un g rave conf l icto de orden, si con la 
reparac ión adecuada, no se hubiese evi tado el tener que 
suspenderlos. 
iipilaeión de la eleuadopa k apas.-Con la vista tija en el 
maguo proyecto de h ig ien izac ión de l a c iudad , se tenía que 
notar , ante el c rec imiento de la poblac ión, l a insut ic iencia 
de elementos elevadores de agua pa ra abastecimiento de 
l a poblac ión, por lo que se acudió a la amp l iac ión de l a sa-
la de máquinas e instalación de una potente e levadora con 
un motor Semi -D iesse l , que dejase cubier ta esta impresc in -
d ib le necesidad. 
Urreile de Audiencia y Jüzgados.-instaiados en edificios de la 
prop iedad m u n i c i p a l , la A u d i e n c i a y los Juzgados , cu ida -
dosa la Corporación del decoro y prest ig io de la admin is -
inición de Jusl ic in, arroj() sobre sí la obligación provincial, 
y realizó obras de mejoramiento en el edificio y decoración 
de la Sala de vistas 
aparato de cloro ü amiiliacion de la galería de filíros.-sinuio una mi-
sión imposible de descuidar y completemente de concien-
cia, el de la pureza de las aguas, auto la dilación de las re-
formas urbanas proyectadas, que no era posible ejecutarlas 
por la protesta contra la fórmula económica aprobada por 
el Aynntmi ieto, procedióse a la ampliación de la galería 
de los nitros naturales en el río Duero y a la inmunización 
del agua por la instalación de un aparato Plaglor, a base de 
cloro. 
ReCOnSírilCGÜín de la presa.-Kl procedimiento cicatero de aho-
rro de consignaciones presupuestas, puede presentar l iqui-
daciones finales de cuentas con grandes existencias, pero 
la realidad, más sabedora que esos falsos conceptos de ad-
ministración, arroja p'-r la borda toda clase de Hccioues. y 
clara muestra de ello es el problema dificilísimo que creó 
a la Corporación municipal la rotura de la presa del moli-
no donde se encuentra instalada la elevadora de agua para 
la ciudad. A costa de sacrificios inmensos pudo evitarse el 
conflicto de carecer de agua, y los gastos cuantiosos, que 
entre ataguías para lograr que el agua llegase a los filtros y 
la construcción de la presa (trozo destruido), han represen-
tado más de 100.000 pesetas, ponen de manifiesto la veía-
cidad de nuestra afirmación, respecto al concepto de econo-
mía y ahorro. 
Dotaclán de agua para el Darrlo de Las Casas.-Cuidadosa la Cor-
poración de que las necesidades de sus barrios, vayan te-
niendo solución, escuchó y atendió las mas importantes del 
barrio anejo a l a ciudad, constituido por su población agro-
pecuaria, titulado Las Casas. 
Carecía de agua el barrio, v el Ayuntamiento uo rega-
teó su obl igación de dotar de ollas al vec indar io , aprove-
chando las de L a Ve ig -m l l a , haciendo una moderna, con-
ducción de cañería fundida que llenase las necesidades de 
los habitantes. 
GeniBílíBrífl lie IíOS Casas.-rn corral, cercano a la Iglesia del 
pueblo, servía de l uga r sagrado donde deposi tar los despo-
jos de los seres caídos en l a l ucha cuo t id iana . E r a una nece-
sidad de la h ig iene, pero también una ob l igac ión sent imen-
ta l , que si el nacer y e l mo r i r i gua la a los hombres, el re-
cuerdo de los v ivos pa ra sus deudos ha de tener como sitio-
de recogimiento de los despojos un l u g a r decente. A l a C o r -
p i rac ión mun i c i pa l , le cupo el honor de l l enar esta necesi-
dad perentor ia del ba r r io de Las Casas. 
I ns ía lM é una fiieple bh la p t o de San Pedro.-Un bar r io po-
pu la r , como el que f o rma l a parte ba je ra de l a c i udad , en-
contrábase s in fuente p u b l i c a y quedó insta lada una en la 
p laza de San Pedro . 
IliGSRÍaPillOdO m 81 M m É Sin LflP,enEO.-El esfuerzo i n d i v i -
d u a l , vá cubr iendo de edif icaciones modernas, aunque de 
carácter económico, l a ba r r i ada de San Lo renzo . P a r a que 
aquel las puedan reun i r las debidas condic iones que la h i -
g iene rec lama^ fué constru ido el a l can ta r i l l ado en mencio-
nado ba r r i o . 
PTOiBilíílGiBil.-Desastroso se encont raba el estado ele la 
pav imentac ión de nuestra c i udad ; el p lan de reformas ten-
día a su mejoramiento absoluto, pero l a economía manda -
b a no rea l i za r su re fo rma, en tanto cuanto no se real izasen 
las obras del subsuelo; por el lo tan solo como prueba, se h i -
zo un trozo de l a ca l le del Marqués del V a d i l l o , cuyo re-
sul tado ha sido eficaz y se real izó l a construcción de aceras 
en aquel los lugares , coaio l a p laza de San Clemente , que 
no hub ie ra necesidad de ser destruidas a l hacer las obras 
de l subsuelo. 
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Reformas en los iaríli!ie§ fie la Riaineda.-La opini/.n pni)iicíi, efi-
cazmente apoyada por 1;> prensa, reclamabn la reforma <!(>! 
parque de la e indad; la indiscut ib le joya natural de este 
pueblo quo os la admirac ión de propios y extraños por su 
condición de ja rd ín , pradera y bosque, a las puertas mis-
mas de la c iudad. K l descuido en que se encontraba, obl i -
gaba a grandes gastos si en poco t iempo se (pieria respon-
der a su bel leza. La Corporación no lia desoído a la opi -
n ión , y con planos de una de las mas renombradas cusas 
dedicadas a estos proyectos, lia comenzado la reforma de 
la parte de jardines, con sus correspondientes construccio-
nes de estanques, fuentes, kioscos de necesidades y para ex-
pendeduría de refrescos, cajoneras para plantas, inverna-
dero, dotado de estufa g lor ia y la correspondiente a l inea-
ción de plantaciones adecuadas. 
E l unánime c lamor públ ico ha sido escuchado y el par-
que ha comenzado a ser cuidado como correspondía a su 
hermosura . 
QbPaS de alGanlarlliadO.-Ilasta la favorable resolución de la 
para l izac ión de los planes de reforma presentados por la 
A lca ld ía , que al ser protestada la fó rmu la económica acu-
d iendo al crédi to, el Ayun tamien to d iv id ió en fracciones el 
p l a n y puso en ejecución la pr imera parte de su p rograma 
de urbanización e h ig iene, co iucmando la con.stnrcción del 
colector p r i n c i p a l que había de coyer la vía pf / ix - ip fd de la 
c i u d a d , tendido de cables p a r a el (diunbrado, cañería dis-
t r i bu ido ra de agua , y en últ imo viom.eido, la pav imenta-
c ión ; realmente estas obras que han de ejecutarse en un 
.ano, puede decirse que van tocando a su ñ u , y con ellas el 
espír i tu del pueblo, que jamás protestó la reforma, sol ic i ta 
y ap laude la resolución del Minister io de la Gobernación, 
reponiendo el acuerdo mun ic ipa l para acud i r al préstamo 
de la suma necesaria para l legar a la ejecución completa 
r.íi 
úv] plnn presentado por la Alcaldía y aceptado unánime 
por el Ayun tamien to . 
SPUPOS BSGOlñPeS.-lVndipníc tan solo se encuentra de la 
ob l igada t rami tac ión of icial la subasta del i>Tupo del barr io 
de abajo, para el que el Ayun tam ien to ha donado locales y 
compromet ido sat isfacer ('1 25 por 100 del importe de los 
presupuestos de construcción del mismo. 
No para la Corporación su preocupación por l a ense-
ñanza, y que ésta se real ice en locales adecuados, en l a 
construcción de este g rupo . Unán imemente fué aprobada 
la proposición presentadn p a r a el de la construcción de un 
edif ic io para las g raduadas (grupo escolar de ar r iba) , que 
a la vez s i m a para las Normales de Maestros y Maestras, 
de las que las g raduadas son anejas. 
Por aclamación fué adoptado este acuerdo, y aun c u a n -
do l a Corporación m u n i c i p a l no ignora que semejante pa -
lac io de la enseñanza por su índole m i x t a de p rov inc i a l y 
m u n i c i p a l ; necesita de l a u x i l i o económico de l a D iputac ión 
p rov inc i a l pa ra lo que hace refencia a Norma les , no rega-
teé) l a t una en consideración de la moc ión , porque no pue-
de dejar de reconocer que sus anhelos de mejoramiento de 
los servic ios de la inst rucc ión han de ser compar t idos por 
l a E x c r a a . D ipu tac i ón p r o v i n c i a l , no dejando de prestar su 
concurso a una obra tan necesar ia . 
te É BOPPBflS.-Ha l lenado l a Corporac ión toda clase de 
requisitos y cedido el solar, que por R e g i a disposición se 
encuentra aceptado, pa ra la construcción por el Estado ele 
l a Ci-tsa de correos. 
PPOyBCÍO lie aliOBaBÍÓn y BílSaneílB.-El proyecto de al ineación 
genera l de l a cap i ta l se encuentra y a contratado con el 
Inst i tuto Geográf ico y ent regada l a suma que como ade-
lanto p a r a comienzo de los trabajos se requ iere . 
Apar te de este documento of ic ia l , tan necesario pa ra que 
las coiiHtruccioiies He puedan sujetar a un plano de perfecta 
alineación, la Corporación no puede menos de salir al en-
cuentro de los problemas que le presenta la realidad y el 
desarrollo y crecimiento de la población, por lo que ha so-
metido a l a Comisión de ensanche un ante-proyecto, cuyas 
características do hermoseamiento de la población son muy 
alabadas por la opinión y que recojo una gran aspiración 
del pueblo soi'iano. Ampliables, caso de necesidad, el pro-
yecto de ensanche ha de dejar solares edificables con una 
medida superficial de 50.000 metros cuadrados, abriendo 
varias calles nuevas y tres grandes plazas, desviándcse el 
tránsito por la carretera de Valladolid de carros y camio-
nes de carga, que por cojer en esa parte de la población la 
zona pinariega creaban una verdadera nube de polvo, no-
civa para la salud de los que frecuentan el parque de la po-
blación en busca de pureza de ambiente, y perjudicial para 
las plantas, construyéndose en esa línea desviada una am-
plia avenida que puede ser orgullo de la ciudad. Este ba-
rrio nuevo que en el ensanche de la población se proyecta, 
puede muy bien llamarse la Ciudad Satélite o la (Mudad 
Jardín, ya que por sus proporciones pueden tomar ese 
nombre y por la característica del proyecto, dotando de pa-
tios con jardín común a las manzanas que forman la plaza 
elíptica, puede recibir también el segundo nombre. 
Tales son las cosas llevadas a fin por la Corporación 
municipal. Todas las realizadas con recursos ordinarios, 
pudiéndose valuar su coste en unas 500.000 pesetas, en su 
mayoría, desembolsadas, a excepción de las liquidaciones 
de las obras parciales de alcantarillado que no tienen aun 
aprobada la tercera certificación de obra ejecutada, sin que 
por ello se haya resentido el porcentaje1 de existencia en 
•caja en forma sensible, debido a un cuidadoso y escrupulo-
so procedimiento administrativo, que por no redundar en 
(¡I 
tribuios oxio-ihlcs n los vecinos, sino en la más adecuada 
forma de administrar la hacienda propia, supera en la rea-
lidad, a los cálculos presupuestos en los proyectos de ley 
económica que ha de regir la vida administrativa de la 
Corporación. 

N O T A FINAL 
Decíamos al comenzai" nuestm Memoria, que la provin-
cia úc Soria podía ufanarse del avance realizado durante 
el quinquenio y, los datos estadísticos consignados en ella, 
lo demuestran evidentemente. 
Merecen destacarse por su importancia, el número de 
escuelas construidas en la provincia, que asciende a ochen-
ta y dos. 
Debe hacerse constar que por los municipios de la pro-
v incia, se han atendido los servicios municipales, habién-
dose realizado en aquella ciento noventa y siete instalacio-
nes nuevas de fuentes públicas, abrevaderos, conducciones 
de aguas, obras de saneamiento, alumbrado eléctrico, pa-
vimentación de calles, cementerios, lavaderos, mataderos, 
alcantaril lado, casas para Maestros, consistoriales y hor-
nos para los vecinos, siendo objeto de reparación treinta y 
nueve edificios públicos. 
Difícil tarea sería la de pretender valorar el total im-
porte de lo invertido por los diversos pueblos, en la reali-
zación ele las obras de nueva planta o de reparación, que 
han llevado a efecto. 
Pueblos humildes, gentes trabajadoras, para poder dar 
realidad a sus proyectos, emplean las maderas de sus ala-
medas, los elementos con que cuentan y su propio y perso-
nal esfuerzo. 
Así, aportando los materiales y la mano de obra, es co-
mo han jxxlido construir, por vecindarios de diez vecinos, 
sus edificios escolares. 
Edificios modestos en su valor, pero dignos de admira-
ción, por el esfuerzo qne suponen, la perseverancia que re-
velan y la confianza que demuestran en el propio esfuerzo. 
A esta labor ha cooperado la Diputación provincial./ 
prestándoles su aynda económica en anos casos, y acudien-
do a las inauguraciones de las obras realizadas, para feli-
citar a los pueblos que las han llevado a cabo y hacer esti-
mular con el ejemplo de los activos, a los que más perezo-
sos que ellos, todavía no se han incorporado a la corriente 
activa que los modernos tiempos exigen. 
Y por si esto fuera poco, la Corporación provincial so-
riana, ha permitido que pudiera llevarse a la práctica el 
ensayo de los campos agro-pecuarios comarcales, proyec-
tados por el culto Ingeniero I). Leopoldo Ridruejo, en los 
que tantas y tan fundadas esperanzas se ponen, por cuan-
tos nos preocupamos del resurgimiento del agro español. 
Apremios de tiempo obligan a dar por terminada esta 
Memoria, teniendo la satisfacción, al terminarla, de poder 
manifestar la complacencia con que hemos presenciado el 
resurgir de la provincia, que he podido comprobar y apre-
ciar personalmente, en las visitas realizadas desde que es-
toy al frente de ella. 
Soria 18 de Septiembre de 1928. 
1*]! (robernadoi' civi l , 
ffulio t iernas y de ZJineo. 
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